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Promover el intercambio académico y cultural entre el Instituto Superior de Diseño en La 
Habana y la Facultad de Mediarts del Waikato Institute of Technology en Nueva Zelanda ha 
sido el objetivo del proyecto internacional de carteles con temática ecológica, donde participan 
estudiantes y profesores de ambas universidades. El propósito del mismo giró en torno a la 
preocupación mundial sobre la urgente necesidad de preservar nuestro medio ambiente, para 
lo cual es fundamental educar e involucrar en el tema a  las nuevas generaciones. Los 
estudiantes de Diseño de Comunicación Visual cubanos y neozelandeses aun cuando viven en 
dos latitudes y contextos diferentes tienen en común la sensibilidad por el cuidado del medio 
ambiente y la certeza de que algo pueden hacer desde la comunicación para contribuir  a la 
educación de las personas. 
 
Para concretar el proyecto, se impartieron cursos electivos de cartel en las dos instituciones, en 
cuyos talleres se  identificaron las zonas de interés a trabajar en cada país y se investigó sobre 
el asunto para posteriormente conceptualizar los mensajes y diseñar los carteles. De tal 
manera que los estudiantes reflejaron múltiples aristas de un asunto común, pero 
particularmente diferente en Cuba y Nueva Zelanda. El resultado fundamental de la experiencia 
es una exposición conjunta de veinte carteles la cual se mostrará en Congreso Forma en  La 
Habana y en la Universidad WINTEC en Nueva Zelanda. 
  
 
